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新理解》,载《太平洋学报》2000 年第 4 期。
王铁崖 :《国际法引论》,北京大学出版社 1998 年
版 ,第 36 页。
黄涧秋 :《试论国际组织与国家的关系》,载《世界
经济与政治》2002 年第 6 期。
车奇 :《从国际法看全球化背景下的国际组织及其
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① “Zone of Peace , Freedom and Neutrality Declara2



















益。20 世纪 60 年代末 70 年代初 ,国际形势
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